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^;J'F-PRtEiE FATRE DIFFUSION HABI?t'ELLE AU DEPART DE ERUXELLES






iEUTION DE LA COTi}TISSION DU tE ilAI 1982O A STRASBOURG'
Etl ITARGE DE LA SESSIOI DU PARLEI{EilT EUR0PEEII A STRASBOURGT
tr coillrlsstor{ s EsT iEUt{tE cE ilATtil A SHts sous t-i lnestDEtlcE
DU PRESIDEIIT TH0ltlo
r. BUDGET
LA CO}IIITSSTON A ADOPTE LE BI'DGET REGTIFICATIF ET SUPPLEI''EilTAITE
I'Ez ATXST EUE L AUAIIT.PiOJET DE BUDGET I9E3 (VOIR ilOTES





..E VOUS RENVOTE AU TEXTE DE L TIITERVET{?Iil DU PRESIDENT THORTI AU
COilSEtL AGiICOLE DU le ilAt (BtO l)7o SUTTE 3)'
LE PiESIDENT A iETIDU COI.IPTE A LA COTII{ISSION DATIS EUELLES
COTDITIOTS lL A ETE AilEilE A FATRE CETTE FROPOSITIONo
ELLE A?PELLE DE NOTRE PART LES COiIT.IETTATRES SUTVANTS EUE Jg
I'OUS PiIE D ETPLOYEi CO}IiIE "SPNACHREGELUNG" t
A' LA pROpOStTtOtr suR LES ptlx AGRICOLES DE tA CoXl'lISStoll TOiDEE
SUR Ur COiIPiO}IIS DE LA FRESTDETCE E? COTIPLETEE PAR LES ELEilETTS
OUt ONT PEilltS DE LEVEiT AU ]lOIilS PARTIELLEIIEITI LES RESERYES










EST RAISONilABLET lLtBiEEr PUtSeU ELLE A Pt iilCOTTRER
L APPiOBATIOT{ DES ilEUF DELEoATIOTIS ET EUE LEs OBJECTIONS EE LA \
IgE}IE DELEGATIOT SO]TT ?iTTCIPALEXEXT FOiIDEES SUR EES ELETEflTS
EXTERTEURS A LA POLlTletE AGRICOLE CotttlUtlE.
I, C EST DANS CES CO|IDITTONS EUE LE PRESIDENT A ETE AIIENE A
SOT'}€?TiE SA PiOPOSTTTOT COHP?E TENU DES iESPOIISAETLITES DE
GESTIOX ET }IATTERE AONTCOLE DE LA COilTISSION ET DES RISEUES ORAVES
eU EilTiAtt{ElAtT Ux vlDE JURtDletE Etl LABSENCE D Utl ACGORD.
CETTE EVALUATION EST PARTAGEE FAi SEPT ETATS I,IE}IBRES ET LA
2 coritsstot eutr TouT Eil souHAtrAr.t u* co*sE*se cgnsIDEREN? eu uNEoE DEctstotr Dot? tNTEryEr{tR LUNDI pR0cHAtN.
3tr
.9
5 c, LA co;lltsstor x A cEssE DE TETAGER sEs ErFoiTs poun FATREEts PiOGiESSEi LE HArDA? DU 30 tlAle ltAls S EST TOUT AUSSI CLAIREIEITE
6 ffiFUsE A rAtiE tr LtEr Er?RE LEs ExtGENcEs eE GEsrtoN DE LA
E 
noLtTlotE AGilcoLE coltrruNE E? LE FRoBTET{E B|DGETAIRE.
.e SUt CE DEixlEi ELEIIENTI G EST DEVAII? L IIIPASSE TOTALE eUE LE
g prEstDEr{T TH,R* A pioposE eu A DEFA.T ..D tN NouvEAU RE6tnE..
ts Fout LEs riots ou euATRE pRoclrAt*Es ANNEEST ur.. soLUTtoN sorrgL TiOUVEE POUR LA DERT{IERE ANTEE EXPiESSEIGTIT FiEVT'E PAi
L ACCORO DU 3' iIATE C EST A DIRE L AIII]GE I)E2.
D' LA COI'XISSIOX ESTIIG EU ELLE TlE FAIT EIE SOil DEVOIR Er 
'ETTAXTtf COilSElL DEVATT SES iESPONSABILITES DE SE PROtipNCER SUR DES TExTES
JUiTDIETES EUI SOT'? DES REGLETEilTS D APPLTCATIOil D UXE ?OLITIEE
ABiTCOLE COI.fitfiIE EU ELLE DOIT }IETTRE E]I oEUvRE E? GERER.
UI COTSEilSUS N A PAS PU SE DEGAGER E'ITiE TOUS LES ETATS iET.IBRES
AU C0URS DE LA REUill0N D HtERe LA COtrllltSSlON COISIDERE eU UL EST
POSSIBI.E ET NECESSATRE EU U'I ACCORD SE DEGAoE SUR L ADOPTtOil
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TELEX NO 86217-BIO I BERL
NOTE B IO COi,I 2C4 1 ADDENDUM)
CC AUX iTEI.ISRES DU GROUPE DU PORTE PAROLE
1119.









REUNION DE LA COi4TqISSION DU 14ERCREDI 12 f,IAI 1982 (P. CERF)
E14BARGO ARGENTINE
LA COi'I\1ISSION A DECIDE DE PROPOSER LA PROLONGATION DE L Ef'l3ARGO
JUSAU AU 17 JUIN pR0CHAIN, DANS LA [lESURE 0U LA RES0LUTI0N 502
r,l A PAS Er\C0RE ETE rtISE E{ VIGUEUR.
CETTE PROPOSITION EST A NOUVEAU ASSORTTE D UNE DISPOSITION DEVANT
PERI'lETTRE L ABROGATION DE LA NESURE D EIv]BARGO AVAf!T LE 17 JUIN,
C EST-A-DIRE DES OU UNE NEGOCIATTON SUR LA BASE D UN PLAhI DE PAIX




























TENU A RESERVER LA PRI14EUR DE CETTE INFORHATION
OU IL A FAIT CET APRES.I{IDI A 16H30. LE TEXTE
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204 (SUrrE 1) ET FIN) AUX BUREAUX NATIONAUX




























REUNION COI.lMISSION DU IIERCREDI 12 14AI 82 A STRASBOURG (P. CERF)
AFFAIRES ETRANGERES
D APRES LES II!FORNATIONS DONT NOUS DISPOSONS ACTUELLE14ENT A
STRASB0U?G, n. TINDEf,IANS DEVRAIT C0NV0AUER P0UR SAI'1EDI U\
COf4ITE DE COOPERATIOI.I POLITIOUE ET LE COREPER A BRUXELLES POUR
DISCUTER DU PROBLEf'IE DES SANCTIONS A L ENCONTRE DE L ARGENTINE.
A L ISSUE DE CES REUNIOi'IS, LES NINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
POURRAIEt.,IT SE REUNIR SOUS U}IE FOR14E OUI RESTE A DETER,}IINER
SOIT DII'lANCHE A BRUXELLES SOIT LUNDI A LUXEiI.IBOURG., DA.,IS CE DER\IER
CAS, EN f'IARGE DU C0l'ISEIL 0TAN.
PORTEFEU ILLE DE i'l. BURKE
M. BURKE A i[ARAUE SON ACCORD POUR OU UNE DISCUSSION A CE SU
AIT LIEU LA VEILLE DES VACANCES D ETE ET OU EN ATTENDAI{T IL
COIITINUE A ASSUIIER LA RESPOT.ISABILITE DES SECTEUAS AUI ETAIE
PRECEDEI.II.lEI.IT DE LA COi'IPETENCE DE i4. O KENNEDY.
JET
NT
1DM.
